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Abstract: Student evaluation of teaching is an important system of teaching quality assur-
ance system of university，which often praises the way of quantitative evaluation. But student e-
valuation of teaching is from the western society，due to the cultural differences between China
and the west， the quantitative evaluation of teaching leads to conflicts among the three main
bodies，of society，univeristy and students thus forming a "chicken ribs" dilemma. In order to
break this dilemma，it is necessary to change the evaluation paradigm of students evaluation of
teaching and timely introduce qualitative evaluation. In the theory analysis of the qualitative re-
search paradigm，the appropriateness of student qualitative evaluation of teaching，and the ratio-
nality of qualitative evaluation of teaching are demonstrated. The implementation path of qualita-
tive evaluation of student evaluation is given from the practical level， and the feasibility of
qualitative evaluation is illustrated. And the difficulties in qualitative evaluation of students eval-
uation of teaching are analyzed to find out the focus of improving the effectiveness of qualita-
tive evaluation，the investigation may promote the effectiveness of student evaluation.
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